




















































































食　　　生　　　活 衣　　服 住　　　居 主観的
階　層主　　　食 副　　　食 購入回数 原産地 住居形態 大きさ 部屋数




(中古) アパート 30坪台 2 上流層
4 30代 男性 平 壌 市 貿易業 健康食 韓国製 アパート 29坪 3 上流層
7 60代 女性 咸鏡北道 家庭主婦 米飯
豚肉
タマゴ、コーヒー 季節別 韓国製 アパート 40坪台 4 上流層
17 50代 女性 金亨稷郡 食糧供給所責任者 米飯 肉 韓国製 一戸建て 4 上流層
24 50代 女性 清 津 市 女性同盟委員長 米飯 肉、野菜 しばしば 韓国製 一戸建て 50坪台 2 上流層
2 40代 男性 沙理院市 教員 米飯 肉、魚、野菜 季節別 韓国製 アパート 3 中流層
5 30代 男性 新 浦 市 事務員 米飯 豚肉 韓国製 アパート 30坪台 2 中流層





8 10代 女性 会 寧 市 学生 米飯 肉 中国製韓国製 アパート 50坪台 2 不明
10 20代 女性 恵 山 市 事務員 米飯 野菜 中国製 一戸建て 1 中流層




アパート 18坪 2 中流層
12 30代 女性 穏 城 郡 商売 雑穀(米、とうもろこし) 肉、野菜
５年に
１回 中流層
13 60代 男性 穏 城 郡 資材指導員 米飯 毎日肉摂取 中国製 一戸建て 36坪 2 中流層
14 20代 男性 恵 山 市 指導員 米飯 中国製韓国製 アパート 2 中流層
15 60代 女性 穏 城 郡 商売、洋服社 雑穀（米、とうもろこし) 時々肉・魚 中国製 一戸建て 2 中流層
16 20代 男性 恵 山 市 教員  米飯 キムチ、ナムル 韓国製 アパート 1 中流層
18 50代 女性 恵 山 市 商人 米飯 肉、アイスクリーム １年に１回
中国製
韓国製 中流層





21 40代 女性 恵 山 市 図案工 米飯 中流層
22 40代 女性 茂 山 郡 設計士 米飯 季節別２着
日本製
韓国製 中流層
23 40代 女性 延 社 郡 農場会計院 とうもろこしご飯 野菜 中流層
25 20代 男性 平 壌 市 大学生 米飯 季節別２着 一戸建て  30坪台 3 中流層
26 20代 男性 北 倉 郡 軍人 米飯 アパート 14坪 3 中流層
27 30代 男性 平 壌 市 学生 米飯 一戸建て 2 中流層
28 50代 女性 恵 山 市 紡織、商人 米飯 アパート  14坪 1 中流層
29 30代 男性 茂 山 郡 輸出会社労働者 米飯 不明
30 50代 男性 北 倉 郡 管理職 米飯 肉、野菜 中国製 一戸建て 20坪 中流層
31 40代 男性  中 江 郡 検疫所検査員 米飯 肉 季節別
北朝鮮産
(オーダー ) 一戸建て  10坪 1 中流層
33 40代 女性 龍 淵 郡 家庭主婦 米飯 肉、魚、野菜、卵
１年に
一揃い 中国製 アパート 20坪 1 中流層




山菜、木の皮 中国製（中古） アパート 下流層
9 40代 女性 恵 山 市 美容師 とうもろこしご飯 野菜 季節別 一戸建て 2 下流層
20 50代 女性 南 浦 市 労働者 雑穀（米、とうもろこし) 麺
１年に
１回 中国製 一戸建て 2 下流層











































































1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
需要量 534 529 530 495 504 518 524 536 542 548 545 560 543 540 548 533
生産量 413 345 369 349 389 422 359 395 413 425 431 454 448 401 431 425














































































































































一戸建て テラスハウス アパート その他
都市
3,579,626 616,955 1,773,414 1,164,767 24,490
100 17.2 49.5 32.5 0.7
農村
2,307,845 1,371,460 811,021 96,942 28,422


























一戸建て テラスハウス アパート その他
中 央/地 域 暖 房 0.1 0.1 20.5 3.1 
電 気 暖 房 0.2 0.3 2.3 1.3 
電気暖房＋その他 0.1 0.2 3.9 0.3 
石炭ボイラー/煉炭 30.2 54.1 60.0 30.0 
木 炭 66.8 44.2 12.5 53.3 
そ の 他 2.7 1.1 0.7 11.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
資料：統計庁「2008年北朝鮮人口センサス」
表４－２　住宅の種類別暖房方式 （単位：％）
燃 料 使用戸数 割　 合
電 気 79,057 1.3
ガ ス 167,462 2.8
石 油 103,091 1.8
石 炭 2,714,511 46.1
た き ぎ 2,758,400 46.9
そ の 他 64,950 1.1














































２）キムスアム他（2011）表はｐ103 ～ 105、食生活に関してはｐ76 ～ 85、衣服に関して
はｐ85 ～ 89、住居に関してはｐ90 ～ 101を参照した。
３）統一部ホームページunikorea.korea.kr
４）「苦難の行軍」とは、1990年代後半の飢餓により22万人から350万人が死亡したといわ
れている時期に、飢饉と経済的困難を乗り越えるためのスローガン（1996年の『労働
新聞』新年共同社説掲載）である。もともとは、植民地時代に金日成率いる抗日パル
チサンが満洲で行軍したことに由来する。
５）JETRO（2012）ｐ15 ～ 16
６）ランコフ（2009）ｐ355
７）ERINA（2008）ｐ24
８）朝鮮日報（2004.11.1）
９）中央日報（2012.5.21） 
10）デイリーＮＫ（2011.6.14） 
11）中国BBS（2010.7.26）
12）JETRO（2012）ｐ21
13）ERINA（2008）ｐ24
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－42－
14）NSO（2011）
15）労働新聞2010/01/20 
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